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科
、???????????
???
イギリス文学史
Shakespeareの周辺
講義
アメリカ文学史序説
アメリカ文学演習
(Emerson:Poems
Ed.byBIyth)
英語学
霊慧の文法
語学演習〔英文法）
目研
と女‘
??
作品溺號(Kyd'sPlays)
同(D.H・Lawrence:
!,'nIManwhODied'')
同(Synge'spIays
ドイツ女報論
ドイツ文学史
DeutscheRomantik
シ琵藷蕊ドイVom
RealismuSzum
Expressionismus
義
同
シラーの戯曲について
ドイ，ツ語学
ド弧ツ文学演習
Novelleについて
山本与吉
大沢衛
谷口睦男
大沢術
梶圭之助
神保龍二
大場蒲
濟水忠次郎
大久保純一即
甲斐貞信
大土井源
伊藤武雄
秋山英夫
菅原政行
－－－－－‐L一
新関良三
小原度正
－
伊藤武雄
文
学
科
?? ???．｜?
特殊題目研究
Hamann
作品講読Goethe:
Herrnannund
Dorothea
同Ha間sCarossa:
EinTagim
SpatsOmmerl947
ausUngleicheWelten
同ウイーヘルト短爾
集講読
独語教科教育法 ●
三国両手研…n円＝
(日本語の系統）
言語学講読Outline"
nnRUiStiCAnalysis
言語学講読
〔外国書講銃〕
言語学演習
同
古代戸シア語
驚謡騨謬一
－
戸シア
(ソヴ蕾蝉蕊史原
害併読〕
フランス語作品識読
〔メーテルリンクの作品〕
フランス語文法
中国語教科教育法
ロシヤ語教科鑓法
吉田・孚：
???????
藤森秀夫
小島伊三男
西義之
小原度正
浅井恵倫
浅井恵倫
小沼文彦
小沼文彦
宮川剛一
小沼文彦
鈴木直治
6
三浦元俊
宮川剛 d
宮川剛
鈴木直治
三浦元俊
